



　　 In th is art icle, au tho rs d iscu ss the p roperty of econom ic sta t ist ics as a sub ject,
the p ro spect of econom ic sta t ist ics and educa t iona l pa t tern of th is specia lty, and ex2
p la in their po sit ion on these issues.














































































































































































































济统计”。其资助金额分别为 5 亿日元和 4 亿
5 千万日元 (按当时的汇率, 大约相当于人民
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